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Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der  
23. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates der Stadt 
Hoyerswerda am 30.08.2011 gefassten Beschlüsse 
 
Der Stadtrat beschloss 
 
1. Der Stadtrat beschließt die Aufhebung des Stadtrats-
beschlusses Nr. 0304-I-10/176/16 zur Bekanntgabe der 
Beendigung des bestehenden Gestattungsvertrages 
über den Betrieb der Fernwärmeversorgung im 
Stadtgebiet mit der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda 
GmbH einschließlich der Einleitung des Verfahrens 
nach § 46 Abs. 3 Satz 1 EnWG vom 14.12.2010. 
 
2. Die Aufhebung des laufenden Interessen-
bekundungsverfahrens zum Abschluss eines 
Konzessionsvertrages Fernwärme im Stadtgebiet 
gemäß Pkt. 1 ist im elektronischen Bundesanzeiger 
öffentlich bekannt zu machen. 
 
3. Der Stadtrat beschließt, dass das Ende des zwischen 
der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH und der 
Stadt Hoyerswerda geschlossenen Gestattungs-
vertrages über den Betrieb der Fernwärmeversorgung 
im Stadtgebiet unter Bezeichnung des Vertragsendes 
(31.12.2012) im elektronischen Bundesanzeiger 
öffentlich bekannt gemacht werden soll. 
 
4. Der Oberbürgermeister wird erneut beauftragt, das 
Verfahren entsprechend § 46 Abs. 3 Satz 1 EnWG mit 
dem Ziel des Abschlusses eines Konzessionsvertrages 
für die Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet mit einer 
Laufzeit von höchstens 18 Jahren einzuleiten und 
durchzuführen. Der Stadtrat entscheidet über den 
Abschluss des neuen Konzessionsvertrages auf der 







Der Stadtrat beschloss 
die folgende Änderung in § 2 Abs. 1 des Gesellschafts-
vertrages der Verkehrsgesellschaft Schwarze Elster mbH: 
 
§ 2 Gegenstand des Unternehmens 
 
1) Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, 
Organisation, Ausgestaltung und Durchführung des 
öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich 
der Schülerbeförderung und etwaiger Sonder-
formen sowie alle damit zusammenhängenden 
Tätigkeiten. Die Gesellschaft darf auch sonstige 
Verkehrstätigkeiten sowie Mietwagenverkehr 
betreiben. Die Gesellschaft kann alle im sachlichen 
Zusammenhang mit dem vorbezeichneten Gegen-
stand stehenden Tätigkeiten wahrnehmen und alle 
Geschäfte und sonstigen Maßnahmen ergreifen, 
die dem Gegenstand des Unternehmens mittelbar 
oder unmittelbar förderlich sind, beispielsweise die 
Durchführung von Instandhaltungs-, Fuhrpark-
management- und sonstigen Serviceleistungen für 
eigene oder fremde Kraftfahrzeuge sowie das 
Vorhalten und die entgeltliche Zurverfügung-
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 2 
Der Stadtrat beschloss 
 
für das Bauvorhaben Sanierung und Umbau der 
Grundschule „An der Elster“ – 2. Bauabschnitt wird die 
Bauleistung für das Los 40 – Frei- und Sportanlagen 
vergeben an die Firma Landschaftsbüro Buder, Dorfstraße 
45, 02977 Hoyerswerda zu einer geprüften Auftragssumme 







Trauer um Helga Müller 
 
Es gibt Ereignisse, bei denen man bereits im Vorfeld weiß, 
dass man auf einen bestimmten Menschen trifft. Das mag 
mancher langweilig finden, für mich persönlich hat das etwas 
Verlässliches. 
 
Es geht mir bei Konzerten so – man weiß einfach, wer da 
sein könnte. Es geht mir bei Sportveranstaltungen so – 
manches Gespräch am Rande kann man vorher bereits 
einplanen.  
 
Wurde im Stadtmuseum in unserem Schloss eine Aus-
stellung eröffnet, gab es auch so eine feste Größe. Mit 
ziemlicher Sicherheit wusste man, dass die langjährige 
Museumsleiterin Helga Müller unter den Gästen ist.  
Freundliche Grüße wurden ausgetauscht und oft gab es auch 
die Gelegenheit zu einem kleinen Gespräch. Frau Müller 
verfügte über ein großes Wissen, oft konnte sie die kleinen 
Geschichten erzählen, die große Geschichte so interessant 
machen. 
 
Bei künftigen Anlässen wird uns Helga Müller fehlen. Sie 
verstarb am 26. August im Alter von 80 Jahren.  
Bei der Erarbeitung der kommenden Ausgaben der Neuen 
Hoyerswerdaer Geschichtshefte wird sie uns nicht mehr mit 
Rat und Tat zur Seite stehen können. 
 
Die Stadt Hoyerswerda trauert um Helga Müller. 
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